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SURAT KEPUTUSAN  
KETUA UMUM PENGURUS PUSAT  
PERHIMPUNAN EKONOMI PERTANIAN INDONESIA (PERHEPI) 
No: 597/SK/PP.PERHEPI/II/2020 
 
Tentang 
 
PENETAPAN PENGURUS KOMISARIAT DAERAH PADANG 
PERIODE 2020-2023 
 
Ketua Umum PP. PERHEPI  
  
Menimbang : a. Bahwa Kongres adalah lembaga tertinggi organisasi Perhimpunan Ekonomi 
Pertanian Indonesia (PERHEPI). 
b. Bahwa untuk mendukung kelancaran pelaksanaan organisasi PERHEPI 
Komisariat Daerah (Komda) Padang, Ketua Umum memandang perlu untuk 
mengangkat Pengurus PERHEPI Komisariat Daerah Padang. 
c. Bahwa sehubungan dengan butir a dan b tersebut di atas, selanjutnya Ketua 
Umum PERHEPI menetapkan susunan Penasehat dan Pengurus PERHEPI 
Komisariat Daerah Padang periode 2020-2023. 
 
Mengingat : a. Anggaran Dasar (AD) PERHEPI Pasal 11, 12, 13, 16, dan 17. 
b. Anggaran Rumah Tangga (ART) PERHEPI Pasal 8, 9, 14, 15, dan 23. 
 
Memperhatikan : Usul, saran, dan pendapat peserta Rapat Anggota Komisariat Daerah Padang 
yang berkedudukan di Kota Padang pada tanggal 12 Februari 2020. 
 
MEMUTUSKAN 
 
Menetapkan : a. Mengangkat nama yang tersebut berikut ini menjadi PENASEHAT PERHEPI 
Komisariat Daerah Padang Periode 2020-2023 berdasarkan jabatan yang 
telah ditunjuk: 
 
Anggota : Prof. Dr. Ir Rahmat Syahni, M.Sc 
Prof. Dr. Ir. Helmi, M.Sc 
Prof. Dr. Ir. Rudi Febriamansyah, M.Sc 
Prof. Dr. Ir. Asdi Agustar, M.Sc 
Dr. Ir. Endry Martius, M.Sc 
Dr. Ir. Osmet, M.Sc 
Dr. Ir Jafrinur, MSi 
Mahyeldi, SP  
   
b. Mengangkat nama-nama yang tersebut berikut ini menjadi PENGURUS 
PERHEPI Komisariat Daerah Padang Periode 2020-2023 berdasarkan 
jabatan yang telah ditunjuk; 
 
 
 
Ketua  : Dr. Ir. Nofialdi, M.Si 
   
Sekretaris : Dr. Zednita Azriani, SP, M.Si 
   
Bendahara : Ir. Dwi Evaliza, M.Si 
Wakil Bendahara : Cindy Paloma, SP, M.Si 
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Bidang-Bidang 
  
1. Pengembangan Kerjasama Kelembagaan 
    Koordinator : Dr. Mahdi, SP, M.Si 
    Wakil Koordinator : Vonny Indah Mutiara SP, M.Ec., PhD. 
    Anggota : 1. Ir. Muhammad Irsyad, MM  
2. Ir. Corry Saidan, M.Si 
3. Nuraini Budi Astuti, SP, M.Si  
4. Nurafni Evalia, SP, M.Si 
5. Rahmi Wati, SPt, M.Si 
6. Cipta Budiman, SP, M.Si 
7. Herda Gusvita, SP, M.Si 
8. Hidayat Rafles, SP, M.Si 
   
2. Pengembangan Organisasi 
    Koordinator : Prof. Dr. Ir Yonariza, M,Sc 
    Wakil Koordinator : Dr. Ir. Faidil Tanjung, M.Si 
    Anggota : 1. Ir. Syahyana Raesi, M.Sc 
2. Ir. M. Refdinal, M.Si 
3. Muhammad Hendri, SP, MM 
4. Syofyan Fairuzi, STP, M.Si 
5. Sri Nofianti, SP, M.Si 
   
3. Pengkajian dan Advokasi Kebijakan 
    Koordinator : Prof. Dr. Ir. Melinda Noer, M.Sc 
    Wakil Koordinator : Dr. Yuerlita, S.Si., M.Si 
    Anggota : 1. Ir. Zelfi Zakir, M.Si 
2. Ir. Yusri Usman, MS 
3. Rina Sari SP, M.Si 
4. Rika Hariance, SP, M.Si 
5. Ida Indrayani, SPt, M.Si 
6. Rini Hakimi, SP, M.Si 
   
4. Pemberdayaan Petani 
    Koordinator : Dr. Ir. Ira Wahyuni Syarfi, MS 
    Wakil Koordinator : Dr. Widya Fitriana, SP, M.Si 
    Anggota : 1. Dr. Ir  Hery Bachrizal Tanjung, M.Si 
2. Dr. Sri Wahyuni, SPt, M.Si 
3. Dr. Ir Rusda Khairati, M.Si 
4. Dr. Ir. Ifdal, M.Sc 
5. Dr. Zulvera, SP, M.Si 
6. Dr. Yenny Oktavia, SP, M.Si 
7. Ferdhinal Asful, SP, M.Si 
   
5. Riset dan Pengembangan 
    Koordinator : Hasnah, SP, M.Ec., PhD 
    Wakil Koordinator : Dr. Devy Analia, SP, M.Si 
    Anggota : 1. Dr. Richard Stanford 
2. Dr. Muhammad Reza, S.Pt, M.Si 
3. Dr. Rusdja Rustam, M.Ag 
4. Elfi Rahmi, SP, M.Si 
5. Dian Hafizah, SP, M.Si 
6. Rian Hidayat, SP, MM 
7. Mardiyanto, SP, M.Si 
8. Ria Oktarina, SP, M.Sc 
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6. Sekretaris Eksekutif 
    Koordinator : Rafnel Azhari, SP, M. Si 
    Anggota : 1. Afrianingsih Putri, SP, M.Si 
2. Deded Deveriky, SP, M.Si 
3. Mona Sisca, SP 
 
 
 
c. Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan dan berakhir pada 12 Februari 
2023, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam 
surat keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya. 
    
 
          Ditetapkan di : Bogor 
   Pada Tanggal : 12 Februari 2020 
         
   Ketua Umum, 
 
 
 
 
 
 
   Prof. Dr. Ir. Hermanto Siregar, M.Ec 
 
 
Tembusan : 
1. Yang bersangkutan 
2. Arsip 
